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いうシーンを目にすることもありますから，本当
に感動します。
レストランだけではありません。商品を販売す
るショップでも同じことです。その商品を販売す
る接客スタッフだけが，お客様に「ありがとう」
と感謝されていますが，その商品を開発している
人も，商品管理している人も，配達している人も
お客様に直接感謝されることはありません。どう
か，自分がお客様からいただいた「ありがとう」
というセリフをその販売，商品に関わった全ての
人に伝える努力をしてみてください。人生におい
て最も人を幸せにする言葉，「ありがとう」を一
番いただいているのは接客人のわたしたちです。
どうかその喜びを一人でも多くの仲間に分け与え
てください。そうすればいつの間にか，スタッフ
間コミュニケーションは良好になり，スタッフ同
士での遠慮のないリクエストができるようになり，
お客様にハッピーサプライズが起こせるようにな
るのです。そうすれば，仕事は楽しい，職場は愉
快，お客様はハッピーになれるのです。
さぁ，伝えに行きましょう！ 届けに行きまし
ょう！ いつも陰で支えてくれている縁の下の力
持ち的存在の仲間に，「いつも，ありがとう！」
を。その「ありがとう」が，お客様の「ありがと
う」を100倍にもすることのできる大元の「あり
がとうの種」なんですから。
お客様へのハッピーサプライズは，スタッフ間のグッドコミュニケーションから生まれる
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